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PETA LOŠINJSKA ŠKOLA PRIRODNIH LJEKOVITIH ČINITELJA
Veli Lošinj, 10.-12. rujna 2004.
Pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Re-
publike Hrvatske gospodina Stjepana Mesića održana 
je u Lječilištu Veli Lošinj, od 10. do 12. rujna 2004., V. 
lošinjska škola prirodnih ljekovitih činitelja “Zdravstveni 
turizam, prehrana, kretanje i zaštita okoliša u Hrvatskoj”. 
Školu su organizirali Odbor za zdravstveni turizam i pri-
rodne ljekovite činitelje Akademije medicinskih znanosti 
Hrvatske, Hrvatsko društvo za balneklimatologiju i pri-
rodne ljekovite činitelje Hrvatskoga liječničkog zbora i 
Lječilište Veli Lošinj. Teme ovogodišnjega skupa bile 
su zdravstveni turizam, prehrana, kretanje i zaštita oko-
liša u Hrvatskoj. Predsjednica Organizacijskoga odbora 
bila je Olga Sinčić, dipl.oec., ravnateljica Lječilišta, a 
voditelj primarius Goran Ivanišević, predsjednik Odbora. 
Svi pristigli radovi su tiskani unaprijed u Zborniku u iz-
danju Akademije i podijeljeni sudionicima.
U petak, 10. rujna 2004., prikazana su sljedeća 
predavanja: Eduard Kušen “Zvonimir Soldo (1948.-
2003.)”, Ivan Janko Vodopija i Emil Bratović “Kodeks 
sanitarnih mjera u zdravstvenom turizmu”, Vladis Vujno-
vić i Inga Lisac “O prirodnim i antropogenim utjecajima 
na vrijeme i klimu”, Krešimir Jelić i Jasna Orešković 
“Iskorištavanje geotermalne energije u Hrvatskoj”, Ivan-
ka Avelini Holjevac “Šanse i izazovi turizma: senior citi-
zens”, Darko Vlahović i Fedor Mataić “Rast proizvoda 
zdravstvenoga turizma”, Anton Bozanić “Iskustvo govo-
ra o duhovnom zdravlju u klimatskom Lječilištu u Velo-
mu Lošinju”, Anamarija Margan i Nadan Rustemović 
“Telemedicina na mediteranskim otocima”, Berislav 
Skupnjak “More i plodovi mora kao izvorište života i 
zdravlja”, Goran Perko, Branimir Tomić, Spomenka To-
mek-Roksandić, Ana Puljak, Diana Mihok, Hrvoje Rada-
šević, Jasna Bošnir i Josip Čulig “Značaj preventivne 
prehrane u zdravstvenom turizmu za starije ljude”.
Slijedilo je predstavljanje knjige Darka Vlahovića 
“Maritimna turistička Hrvatska” u čemu su sudjelovali 
predsjednici ogranaka Matice Hrvatske u Splitu i Malo-
mu Lošinju Josip Botteri Dini i Tomislav Gospodnetić, 
recenzent Goran Ivanišević i autor Darko Vlahović.
U 21 sat je u Kuli u Velomu Lošinju otvorena iz-
ložba “Veli Lošinj na starim razglednicama - iz zbirke 
dr. Gorana Ivaniševića iz Zagreba”, koju je postavila 
savjetnica Muzeja prof. Jasminka Ćus Rukonić.
U subotu 11. rujna 2004. prikazani su sljedeći ra-
dovi: Mirna Andrijašević “Zdravstveno-preventivna i 
sportsko-rekreacijska turistička ponuda”, Hrvoje Radaše-
vić, Goran Perko, Branimir Tomić, Ana Puljak, Diana 
Mihok, Spomenka Tomek-Roksandić, Mario Kasović i 
Josip Čulig “Primjena programa tjelesne aktivnosti u 
zdravstvenom turizmu za starije”, Nikica Crnčić, Goran 
Cvitković i Tihomir Mavrić “Fizička aktivnost kao dio 
životnog stila”, Oto Kraml i Nada Knežević-Kraml “Nat-
kriveno šetalište Wandelbahn u Lipiku”, Eduard Kušen 
“Zdravstveni turizam i očuvani okoliš”, Ante Luetić i 
Krešimir Luetić “Utjecaj autoceste Zagreb-Budimpešta 
na okoliš Varaždinskih Toplica”, Ivan Janko Vodopija, 
Ž. Radalj, D. Kovač i Z. Habuš “UVGI postupak sterili-
zacije u zdravstvenim ustanovama”, Julijano Sokolić 
“Kulturno-povijesne vrijednosti Lošinja u zdravstvenom 
turizmu”, Jadranka Roša i Goran Ajhner “Šume u funk-
ciji zdravstvenog turizma otoka Lošinja”, Ljubiša Posto-
lović “Pitka voda cresko-lošinjskog otočja”, Jože Baro-
vič, Zmago Turk, Karl Lipovec i Dragan Lonzarič “Karl 
Goričan i lječilište (grožđem) Veli Lošinj u Austro-ugarskoj 
monarhiji”, Jadranka Hofmann “Zaštita okoliša i lokalna 
poljoprivredna proizvodnja u funkciji zaštite zdravlja sta-
novništva i razvoja zdravstvenog turizma”, Vesna Peharda, 
Franjo Gruber, Adalbert Stašić, Maja Lenković i Šime 
Mužić “Liječenje bolesti kože heliomarinoterapijom”, 
Jasminka Smiljanić “Modifi kacije kardiovaskularnih 
čimbenika rizika tijekom programirane rehabilitacije bo-
lesnika s profesionalnim dermatozama”, Tatjana Kehler 
“Projekt Thalasso-wellness centra Opatija”, Jasmina Ma-
rić “Welness u zdravstvenom turizmu”, Sanja Ćikara 
“Kaštelanski zaljev i botanički vrt kao cjelogodišnje kli-
matske stanice za unapređenje zdravlja i poticanja dobrih 
navika življenja”, Žarko Šunjić i Radovan Čepelak “Is-
traživanje peloida uvale Soline i mogućnosti korištenja 
u zdravstvenom turizmu”, Radovan Čepelak “Analize 
termomineralnih voda Hrvatske”, Žarko Šunjić “Tamjan 
u liječenju reumatizma”, Vedrana Mužić i Anica Fillinich 
“Prikaz zdravstveno-turističke destinacije Bad Reichen-
halla”, Goran Ivanišević, Berislav Skupnjak, Darko Vla-
hović, Ksenija Zaninović, Kristina Bučar i Anamarija 
Margan “Strategija razvitka zdravstvenoga turizma u Hr-
vatskoj”
Nakon zajedničkoga ručka u Lječilištu organiziran 
je stručni izlet po južnomu dijelu otoka Lošinja. U ned-
jelju, 12. rujna 2004. upriličen je izlet brodom do Ilovika, 
koji je sudionike Škole očarao svojom ljepotom.
